










摘　要:资金流量核算是国民经济核算的重要组成部分 ,它提供了社会资金循环的丰富信息 ,是金融 、经济运
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向外举债的情况下我国全部非金融投资的资金来





表 1　1992— 2004年我国各机构部门储蓄和投资的规模 单位:亿元
年份
非金融企业部门 金融机构部门 政府部门 住户部门 国内合计
储蓄 投资 储蓄 投资 储蓄 投资 储蓄 投资 储蓄 投资
1992 3287.50 7549.46 272.84 42.57 1572.63 595.98 5630.47 1447.99 10763.44 9636.00
1993 5194.95 12199.40 398.53 80.50 2160.62 954.80 6691.81 1763.30 14445.91 14998.00
1994 7019.78 15361.57 425.72 148.86 2441.65 1339.71 10052.24 2410.46 19939.39 19260.60
1995 9187.91 19036.05 430.88 177.39 2814.12 1596.62 11546.74 3066.94 23979.65 23877.00
1996 8494.31 20613.59 598.31 181.12 3641.23 1851.49 14290.66 4220.97 27024.51 26867.17
1997 10549.96 21458.47 287.74 195.51 4153.23 2324.56 15266.75 4479.09 30257.68 28457.63
1998 10605.09 22201.66 472.27 188.16 4071.07 2721.71 15767.36 4434.37 30915.79 29545.90
1999 11131.99 23139.99 450.75 150.73 4158.09 2823.41 15019.90 4587.47 30760.73 30701.60
2000 13368.29 24315.77 527.24 116.89 5147.60 3163.82 14651.31 4903.36 33694.44 32499.84
2001 14308.07 28064.38 291.05 169.17 7302.47 3666.58 15601.11 5560.67 37502.70 37460.80
2002 13999.32 31634.80 1042.93 196.8 7603.71 4315.80 19566.69 6157.50 42212.65 42304.9
2003 15674.60 36980.00 2615.40 71.10 11015.3 6775.90 21402.70 7727.70 50708.10 51554.7
2004 33685.60 47269.40 1494.70 90.00 9715.70 8226.00 29554.40 13583.0 74450.40 69168.4
数据来源:《中国统计年鉴 》1998— 2007
2.1　储蓄状况分析
随着国民经济的飞速发展 , 1992年以来 ,我国
社会的总储蓄额和总投资额迅速增长 , 2004年总储
蓄规模已经达到 74450.40亿元 ,总投资规模达到
69168.4亿元 ,增长率分别为 47%和 34%。如此大
规模的储蓄总量不仅真实客观地再现了我国近几
年经济发展的成果 ,而且从这些数据中我们也可以





















68.34%, 19.64%, 11.89%, 0.13%。很明显 ,非金
融企业部门一直是投资的主力 ,投资总额持续增
长 。近年来 , 政府投资份额增长迅速 , 其比重由
1992年的 6%上升到 2000年的 9%, 2003年比重上
升至 13%。相应地 ,非金融企业部门的投资比例在


































增长 ,直到在 2000年达到了 20.45%,达到历史最
高水平(如表 2),其中原因主要是住户部门对股票
市场的大量投入 。但是 2000年以后 ,投资结构又发







业部门储蓄增加就很显然了 。同时 ,我们分析 1995
年 、2000年 、2004年 、2007年我国的股票市场 ,大幅
度的居民投资波动使我国的股票市场在低迷期几
乎丧失融资功能 , 在旺盛期投资过度从而引发泡














通货 存款 证券 保险准备金
1992 19.27 60.55 19.00 1.18
1993 22.38 66.56 9.84 1.22
1994 13.74 79.44 6.09 0.73
1995 5.04 87.08 6.86 1.02
1996 7.12 77.47 14.25 1.16
1997 10.93 67.06 19.58 2.49
1998 6.82 74.26 17.48 2.39
1999 15.30 59.61 20.40 4.69
2000 9.14 60.81 20.45 11.47
2001 6.19 70.64 13.51 8.19
2002 6.69 72.27 7.68 12.90
2003 2.34 36.85 9.74 3.22
2004 6.75 73.77 2.41 16.54
2005 7.11 70.38 0.90 14.05
2006 7.34 61.93 3.15 12.70





投资比重很高 ,占 70%,而实物投资比重很低 ,仅占
30%。二是在个人金融投资中 , 储蓄存款比重最
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高 ,手持现金次之 ,而股票 、债券和保险等证券类投
资比重较低;但在 2004年之后住户部门投资保险的
比例增加 ,这说明居民的保险意识提高。三是在个
人实物投资中 ,建房 、购房投资占的比重很高 ,经营





(3)从表 2可以看出 , 2003年住户部门的储蓄
存款明显降低 ,比例为 36.85%,究其原因 ,笔者认

















年份 贷款 证券 外国直接投资 其他对外债务
1997 74.52 9.95 24.19 3.97
1998 74.93 6.47 26.75 1.98
1999 69.86 7.86 24.52 8.17
2000 61.15 14.44 20.86 10.48
2001 68.20 10.14 26.53 -1.61
2002 70.16 6.23 19.77 1.18
2003 76.06 5.75 12.49 1.28
2004 63.37 7.21 16.27 5.51
2005 65.10 10.48 22.02 7.07
2006 69.98 13.46 16.50 2.78










源(如图 2)。 2006年 ,银行贷款为 32572亿元 ,占
总资金运用的 35.77%;存款为 790亿元 ,占总资金
























表 4　1994— 2006年金融机构短期贷款的构成 单位:%










1994 36.92 39.00 2.29 4.24 7.43 2.94 0.58 6.60 100.00
1995 35.28 38.47 2.40 4.63 7.54 2.99 0.59 8.11 100.00
1996 35.35 38.13 2.42 4.77 7.02 3.35 0.70 8.26 100.00
1997 29.82 33.12 2.87 5.98 9.09 3.41 0.70 15.01 100.00
1998 29.40 32.59 2.69 7.33 9.21 4.10 0.78 13.90 100.00
1999 28.09 31.13 2.31 7.50 9.64 4.67 0.91 15.73 100.00
2000 25.89 27.18 2.46 7.44 9.22 4.64 1.00 22.19 100.00
2001 27.68 27.57 3.12 8.48 9.53 4.85 1.36 17.41 100.00
2002 27.19 24.21 3.70 9.27 9.18 3.63 1.43 21.39 100.00
2003 27.20 21.51 3.59 10.05 9.16 3.07 1.75 23.67 100.00
2004 27.52 19.66 3.20 11.33 9.29 2.53 2.40 24.06 100.00
2005 25.75 18.81 3.41 13.18 9.04 2.26 2.49 25.06 100.00
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